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Els qui hxn visitades les 
Coves l'Artà, han vist no g\U 
re enfora del camí, el casal fort 
quadrat de Sa Torre. 
S-j troba aquest casal en el 
c e n t r e l a vall qu$ s'extèi 
desde Artà fina a la riolera 
plaïa aont el nostre poeta su-
posa ei desembare de la Deixi 
del geni grec. 
Les puntes o alrneues de que 
està voltada,amb doble corona, 
recordeu eueare aquella dn$ 
amargs en que vetlaven estols 
de corsaris calladament desem 
bare-tts entre els canyars de 
l'Estany, i Faspre só del corn 
amb que desde les cases se 
donava la senyal d'alarm-i 
alsconradors d'aquell contorn 
a fi de que esqnivasseu el pe-
rill i se preparassen p^r la d e . 
feuça. Are aquelles altes parets 
únicament eucloven la cas** de 
pagès, ampla i traaquila, de la 
possessió auomenada«S* To-
rre». 
Aquesta Torre, amb els pa-
ratges que renrevoltrta.rampla 
c*la que guarden el Cap de' 
Pinar per una banda i per 
l'altra l'imponent Cap Vermell 
de penyal rotgenc i brai^serrat 
sobre el fondal blavqs del m a v 
i fins pw- alguns les famoses 
Coves, tot se coneix amb el 
sobrenom de CanyameLP^v* 
teuesquó tot desde el sigl* X\T 
a la noble família dels Villa-
lougaí ea el derrer sigle passà 
a&er patrimoni dels Font dels 
Olors. Bu el sígte X I V fou 
propietat de Pere Moutaó. 
P< rqmn molia s'anomena de 
Canyamfll? A la dominació 
musulmana deu Espanya, al 
niateix teüips que enginyosos 
sistemes de regadiu (així, ei-
quiai sinia són noms ara-
bigs) cultius i indústries abans 
no eoaegttdesveom la cria de 
la enca de seda, ei cultiu del 
•cotó, etc. Eatre aquests hi ha 
D E U I P A T R I A 
que posar-hi ei de la canyamel 
i tal volta d'ell en sia remi ui s-
cència a Mallorca e 1 sobrenom 
d'aquest» encontrada. B 1 cro-
nista D * meto quán fa la des 
cripsió da la costa malterquiíva 
diu: "viene después el puerto 
que llaman de Cany imel o 
de A r a , que mira hacia levan-
te 7 jaloque. El apellido de 
Can y aniel le vino de las co-
fias dulces y azúcar qne en 
aquel lugar, donde hoy está la 
torre de este misma nombre, 
en tiempos pasados se haeí uu 
Está proveída de machas y 
muy buenas aguas". E f c t i v a -
raeott en el sigle X V a Arta se 
cullia canyamel amb abaudan-
dància. A fi d'aprofitar-ta, el 
D>ctoreu Dwt Gtbriei de Ve-
ri t Mateu Sala, Franc a^c Prats, 
Antoni de Veri, Pere de Veri 
i Pere A m e t l e r / 1 ; tots de la 
Ciutat de iM^lorques, feívn el 
propòsit de envestir la fabri-
cació de sucre i per aixó cons-
truïren e¿ el terme de la nostra 
vila una fábrica o irapix de 
canyesmels. 1 per aquest 
objecte demiuaren l'any 1166 
autorisació a l ñ * i D . Juan 11 
d'Aragó, 
Seguiut aqrwat la¿radició da 
sos predecessors (ï) declarava 
sos forts desitjós de protegir tot 
10 que fos pel profit i floriment 
de sos Estats, que no a altre fi 
regoneixia que s'encaminava la 
demanda dels Veri; i *MI lletra 
de '29 d'Agost de 1468, regis-
trada en la Cúria del Real 
Patrimoui, no sois les dona 
benèvolmmt l'antorisació, si-
nó que les dispeusà del denme 
i de qualsevol altre tribut que 
11 pertenesqués a ell o a la seua 
Cúria, p^r recullir canyes? 
mels en el terme d'Artà com 
també per la fabricació de su-
cre en el Irapix, 
Sabia manera fou aquesta de 
protegir una indústria que el 
. FKfcÜS 
Arta, i comarca any 4 Ptas, 
Afora id 6 » 
Extranger ¿\ id Ift » 
mateix deia i en efecte havia 
d'èsser de gran profit i bon 
nom per la ciutat i el réine. 
Tol. aixó nos diu el nom d8 
la Torre de Canyarn^l. Actual 
ment uoooneixem altres ves-
tigis de tal indústria i cultiu 
en aquests paratges. Paratges 
de rara b-jllesa i tan p ens, per 
nkre ptrt, d'altres records, els 
lal·itols, d*s r>s.*e$ i temps 
molt llunyans, la contemplació 
dels quafs inspirà al insigne 
Costa i Llobera un dels seus 
més grans poemes, La deixa 
del Qeni g^ec, a! cautaç en 
ells a la tribu de baiisina 
com als drtrrers vestigis d'una 
rassade cíciops, que abans 
d'entre&tr·se i'di^pt l l irs te-
rres als invassorg, arinreri a 
inmolhivse a Jlms dens en 
l ' h o r r i b l e foïueró'eccós devall 
la volta sublim de les C*>ve<: 
i el fum de tal incendi, omplint '• Valt 
[santuari, 
blancures d'alabastre per sempre ente-
[nebrà. 
À ixi de dol vestíd&st eslau Coves d' 
[AríA 
LLORENS LLITERA S P V R E 
(1) Aquest ilinatg e recorda la pos-
sessió S01 Aneüer del terme d* 
Artà , 
(2) Els monarques aragonesos se 
preocupaven sovint, sovint deis in-
teressos agrinoies doriant disposi-
cions per obtenir son Üotiment. Et 
Rei En Jaume I manava fossen prote 
gíts omnia animalta araíotia .. xum 
oratoris instrumentis. , , apium at~ 
vearia et tohimbaria mútendina oíieia 
, . . faume II declara rotundíàuientque 
no se poden embargar ni 'Is animals 
ni les eiaes de conrar. Pere IV en 
les Corts de Perpinyà, en 1350, ja 
prohibia tallar auzinos ne roures ne 
nenghns altros arbres fructuoses. 
A L*AUTOR ÙE *VU)A TRÍSTA» 
Temps era t e m p s . . . tot cantor 
fos poeta o glosador 
en tonada curia o llarga 
donava a la vida amarga 
les queixis de son dolor. 
La Torre de Canyamel 
V" 
V\ IÜ \ÏÏk M* SALAS SUREDA. 
Encare que $e sabia que una trai-
dora malaltia minava sVxist&icia, no 
era esperada 6íH pròxima morí, per 
uixò causà general sorpresa sentir 
tocjr tin Exuemaunció, diguent-se 
que era per 4a'Mestra nacional ju* 
bilada-E)* Juaaa M a Salas Sureda 
(a) Terrasa, la q r a , rebut aquest 
Sagrament, dins breus moments* en-
trenà l'ánioia a son Creador. 
El poble 's conmogué artib Ja no-
tícia deia seua mon pfeique era per 
tothom estimada, ptr la seua virtut, i 
per Ja vida exemplar que sempre 
havia duita, peiò especialment..'per 
qué com a Mestra nacional que havia 
estada iurant moltíasims anys de la 
nostra vilas'ljavia captades generals 
si npaties per la seua laboriosidad 
admirable. -
Detno't joveh^via guanyada plas-
s a per oposició i per concurs d'ascens 
oas>á a la nostra vila en 1888 ocu-
pant la piassa que havia deixada D a , 
CataUna Mesquida. Vint anys justs 
desempenyà et càTegtenguent sempre 
el floret de nines de la vila meres-
quent moltes felicitacions de part de 
Jes a u t o r í a s locals i provincial i lo 
que es i 6 tenguunt la satisfacció de 
veure que i poblé V apreciava que 1* 
estimava, sentint molt ta seva sepa-
racjó-quan el primer de febrer de 1909 
ana a possessiorwr-se de la piassa de 
Manacor que g u a n y à en concurs d 1 
ascens, ja que la llei d'aliavores pre-
miava els anys de servicia amb un 
traslat de població si volien ; scendir 
i consti que D " juana M a . Salas per 
efecte a la nostra vila deia que no 
gosava separar-se s'afluixà d'as-
censos que podia haver mes prest 
obtenguta. 
LLEVANT 
ni i . • . i i . i ' 
Canviades les lleis rltornà a la nos-
tra vila a regentar novament l'escola 
que deixà vacant Sor Clara fa.c, 
sjprengue^t possessori el 22 de febrer 
dè 1917. També tengué gran multitut 
de deixebles peró ja no pogué exercir 
més que cinc any$ perquè ,el dia 5 de 
mars de 1922, euèara que no havia 
decaigut gens en la seva íritèligéncia, 
clara actividat jovenívola i g f a^ en-
tussiasme per l'ensenyunsa >a llei, 
sempre inexorable e inflexible, la ju-
bilà forsosament per haver cumplits 
els 70 ;mys. Poe més de sis anys feia 
ara que disfrutava de la jubilació i Deu 
1 ha volguda amb ell per premiar- i el 
be que sempre i a mans plenes prodigà 
i les virtuts qye exercità. 
Al enterrament i als funerals, ade-
mes.de tes autoridats i gran gentada 
hi assistiren els mestres nació 'als, i 
les mestres amb les seves alumnes les 
quals li dedicaren un ram de flor$,cjin 
li teixiren una corona de recordances 
aigune sexdeixebtes seues. Mes h co-
rona mellor la se teixí ella mateixa 
amb el bon nom que's conquista i tes 
seves bones obres que seran per llarg 
temps recordades, especialment per 
ses exdeixebles. 
Rebin les seves germanes D a Mar-
galida i L a Aina i demé*> família l'ex-
pressió del nò*tre condol i que la re-
trobem en la glòria. 
. (A E. R. I P A ) 
De Son Sar.vara-' 
Correspondència deixada en el n \ 
anterior. 
No cal fer cas omís de la projecció 
de la hermosa película aragonès* 
•Nobleza Baturra» en el teatre «U¬ 
nión» els dies 1 ^  i 20 del corrent. A-
tregueren motísirn l'atenció pública 
les vistes de Zuagoza, el Pilar i el riu 
Ebro-
L'argumenl va ser ben comprés i 
mott e ogiat. Pdícules com aquesta 
són amenes i in»tructiva$. 
El cant de la pelcula fou executat 
per la nina |uana Serra acompanyant-
la una banda de bandúrries i lauts 
per alguns joves. 
—Fa alguns dies que s'ausenfi de 
Son Servera el qui era digne Vicari 
d'aquesta Parròquia D. Miquel Puig-
gròs, que ha anat amb caiàcter interí 
aocupir la regència de Pina p^r anar 
després de Vicari a Sóller. Sentim la 
separació del virtuós sacerdot. 
—En sustitucid de l'esmentat Vri, te-
nim elRt. D. Miquel tíonnin, natura} 
de La Pobla, al qual donanMi la 
, benvenguda, desitjam li síga agrado-
sa Testada a rfaquesta vila. 
ii i " " • P i " i i 
—Organtsada pe*» la «Colombòfila 
serverense», diumenge d ia 20, es feu 
una amollada de coioms desde Sineu 
alcansant el primer premi una Colla 
propiedat de l farmacèutic D. Miquel 
Servera, 
—Amb molt de gust hem vist comen-
çar novament les obres d'explanacíó 
del carrer de Lourdes. Era aquesta 
una millora tan important com nece-
ssària. 
—Diumenge 27 del corrent mes ea el 
te arre Union se posà en e^cenajper la 
Companyia Catina Eslelrich, els si-
guients actesdeZ'rzueb; : 
Amor Cieço% La Alsaciana i La Aie-
gxia deia Huerta 
En el final hei hagué cant pel Sr. 
Riutort. fiutoni a Riconto de «L<>5 
G»viMne<». L a Z r z i e t a : E f Guiiat ri-
co * i «La B 'jerana» l J wJob 'e cantat 
per el Sr. Riutort i tota la Compa-
nyia. 
E s anés foren acompanyats per 
tina orquestina compose de quatre 
profe-sors de Palm-». D» componian 
un violi, piano, \»z band i viotot. La 
companyia fonc mo.t aplaudida pel 
public en gelerai 
CASAMENTS.- Dia 21 de Nbre. 
lauuie Mwey, (a) Morey amh Catali-
na B t e s t e r (a) B i-lester, Pere Nebot 
(a) Rebost, amb Juana Musanet Ni-
dai (H) de Can Duay, Josep Reus i 
Andreu (a) RÍUS, amb Damiana Tous 
(a) Caobianca. 
MORT.—Dia27morien Miquel (a) 
Gabelli a -'edat de24 anys íradi. 
Dtssapte 3 dei conent e's mossos 
delreemp'as 1923 estfgtnren tot lo 
dia d u de t »Sj'i \ el siguient se reuni-
ren en fraternal din ir en la fond-i de 
D Miquel Vivrs, remant entre t o s 
elis gran cordia-idat. 
—Se troba a\nt) estat intransitable la 
carretera que mos uneix amb A t à . 
Aj'intam la postra queixa a la del 
poble veimt, ex^ressaui en el n°. 
derrerde LLEVANT. 
— R t s asïst<?'?rs H "La Union" tengue-
ren ocasió d'admirar an aqie-it centre 
les prov^A del esforsegat ''Capitan 
Bunt / ' ex of/cial de la Muina alerna-
na. 
Di i 8 del corrent en eí Convent de 
lesGermaies Franciscanes se cele-
brà la festa de la Purissima i hei 
prengueren part totes las Filles de 
Maria. 
Corresponsal 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
LA FESTA DE L A PURISSIMA 
Com ja anunciarem, els cultes de-
dicats a la Purissima Concepció en la 
— - i 1 
i Misteriós cont%ssentil! 
mentres semblava afligit v / / 
i en complantes se destèl*-.-
molts de pics ei cor sonreia 
ben gojós, a dins el pit. 
-F Avui, el cOf^apgírat, 
tota tristor ha amagat 
flUgin* d'alegria fol.ía > 
trobar ja vida ««delia 
ji plora deseonselat! • 
Vos que amau Ja üurti del sol 
com un poeta mussol, 
no canteu fa melangia; 
qui té perfecta alegria 
canta com un rossinyol. 
Gaadenci 
parròquia foren so'emfftsitn* en tot? 
els actes així per U brilfantesa de 
<jue se 'ts revestí co n per la gentada 
que hi co c r e g u é . 
Les japiüeres adornaren la capella 
de la Paríssim* a nb molc art i esplen-
dor, amb &ran profusió de flors i 
llums, essent l'admiració del pthlic; 
reberen per això modes enhoresbunes 
i a elles hi ajuntam la nostra. 
Predicà el triduo Mn. Jaume Sas-
tre, que va sebre cridar la »»ent la que 
va aumentar de funció en funció i el 
vespre de la cloenda estava ben ple. 
Elchordd la Caridu, que de dia 
en dia va progressant, cada vespre 
cantà les Ave Maries i motets apro-
piat! i l'Orfeó <aat Salvador ei dia 
de la festa cantà la Mí>sa U'En Pe 
rossi. 
Les cúi\ mions del dia 8 foren nu-
mero^'ss'mïs i espacialment la Gme 
ral en que hi prengueren part ie> 
filles de la Paríssim i eH Co-i^re-
gants Marians. EJan d' mho**bona, 
tota la Congregació, la Junta i son 
Director Rt. D Juan Ginard, Vicari. 
E' divenresa les 8 se fei l'Of c« 
Coiventual per les Filles de Mirfa 
mortes durant l'any, i demà, diumen-
ge, donaran .principi els Exercies 
es^himaU per les Filles de la Purfs 
sfma, en rdjsMta 1» predicats pel 
Rr. D. Francesc Sitj^r. 
Pel diumenge dia 18 està anuncia-
da la festa de de^atjrm contra la 
blasfèmia. P^r eüa hi haurà un Tri-
duo nreonraíorj que comensarà el 
dia ¡6. pre licat pit mateix Rt. D. 
Francesc Sujar i dia 18 hi haurà 
C 'U inió^euiral, Of ci *Qtemne i el 
capvespre Manifestació-
CONVKNT 
Demà se celebrarà amb tota solem-
nidat la frsta de la ParUs»m t À les 
9 i mitja Tercia i a les LO Missa ma-
jor. 
D E C A N O S T R A 
D E L T E M P S 
Enguany no mos podem 
queixar d'escassesa de piujes; 
més be ja hi ha qni troba que 
plou un poc massa. 
Les plnjes torrencials de que 
parlàrem an el número ante-
rior feren bastant de mal, es-
pecialment a certs llocs d'oij-
•ar, psique raoltíssima d oli-
va fou arrasirada per l'aigua 
cap à la ma*. Bis lloes que se 
eousidepeu més atupats ^son; 
Son tàorey i Son Forté, La te-
rra està amarada de to^no-u 
pot absorbir mes i tota la que 
píou queda embassada en els 
baixos. E's pous i fouts haü 
reveugut t an t que per rotes 
tan beu plens.Kt?ia anyH que 
no havíem rebuda tan forU saó. 
N A I X E N S A 
Dia 31 l'esposa del nostre 
A m i c el Míser D Juúe\ Cauo 
Tciegrafista de Manacor, douà 
felismeut a llum nua nineta, 
Sia enhorabona i Dc*u les bo 
eouservi, d couvé. 
ESTEL T E A T R E 
PRINCIPAL 
I I dia de la Putí<sitna a led 
8 i mitja del vespre eu el Tea-
tra Principal la banda de mú-
sica y i e diri-çftix D. \ n t o o i 
Gili bï donà ua concert a be-
nefici HHIS seus protectors, A* 
demés d'aquests drepatx»' 
rnu entrades i «1 Teatre s'oui 
p í do gom en gom Ei proara^ 
ma que executareu fou el si. 
tífU'mf; 
1*Jota FA Popular per A G 
2àReoeréeàe Schumanu 
frSangre Espanola L. Ruiz 
VCardina del Sdiiró 
haFanNsÍM de Saxofón p'^rAW 
&Poeieel Paysan per Supe 
l*FantQSia Espanola per 
J. Breton. 
Totes les ppsses foren rel li-
giosími/M)t escoltades i foita. 
m^nt aplaudides. 
8 intercalaren en aquest pro 
ara ma pesses de caut p'eu 
Sioastià Giuart (H) Corona a-
oompanyai d* algnus iutru-
iQHnts de corria, rebent també 
m dts d'aplaudiments. Peró 
qui feu les delícies de la con-
currència fou En juau Butler 
amb el xistós sainet El Pa» 
ragüerito. 
Tothom en sortí molt satia* 
fet. 
ATROPELLAT 
Segons notícies, divenres de-
matf, D .Bartomeu Sufier que 
montava una bicicleta amb mo-
to, fou atropellat en la ca rretera 
de Capdepera, per Pautomòvn 
de D Juan March en el que hi 
anava el seu pare polític. La 
moto quedà destrossada i cl Sr. 
Sufier ferit, però I V i t o seguí la 
seua marxi sense aturar-se. 
Aquest doníí'pm , ;ai Sargent 
de la G lardia Civil que se'n 
anà a Calarratjadi i prengué 
declaracions al Sf. Servera i al 
xofer. 
S'ha denunciat el fetals tribu-
nals. 
MORTS 
—D ;íi 30 d^apvespre ton 
viaticada Na Miquela Pomar 
(af Rotsreta que feia pocs die^ 
havia venguda de Barcelona 
aont vivia. Ai cap de poques 
hores morí d'ua atac an es 
cor. Al cel sia. 
—Dia 4 a mitjan capvespre 
tocaren nu Extremaunció; fou 
per l'amo 'n Miquel Gil del 
Coll de N'Abrines el qual dins 
pocs mojjents morí, d'una 
pulmonia. Qna/Í vegem al cel. 
L E S CARRETEGES 
Aquesta setmana sembla que 
s'ha comensat a posar remei al 
primer tros de carretera d'Artà 
a Son Servera, escampant hi es-
querda. Es d'aplauiir la pronti-
tute.? escoltar queixa pública 
i voldríem que lo mateix se fés 
en el cami de la Colònia que 
adoleix de mal semblant. 
OBRES MUN CIPALS 
S'hi tomat el petit edifici que 
en el carrer de la Plassa antiga-
ment s°rvia de carniceria, 
posteriorment de pescateria i fa 
poc de quartet de carns {Que 
1 's ferà are d'aquesta pareela? 
No serà destinada a petit jardí, 
com se projectà d'un principi? 
—Actualment s'està eixam-
plant el carrer de Sant Salva-
dor. jQuina Iki&tima qu£ l'antic 
projecte d'atxamplament s'haja 
reduit tant que la millora queda 
molt petita, en comoaració amb 
lo que 's demanava! 
E X C É S D'ORIGINAL 
Per falta d'espai deixam.de 
publicar el Registre, que anirà 
en el número qui ve. 
¡ m e o - Cataltó&L & P 0 « Q Q & £ 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas Pro?isio»ales 
VALLORI2 
Telegramas: BANKAIP 
Teléiono: 251. 
CAPITAL SOCIAL 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes^a la vista y a piales 
fijos, y «n general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 6 p g 
A G E N C I A DE A R T À A PALMA 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I (A) COMUNA 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Prilma Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Artà-Can Mangol, Angulo 
« - C a n Comuna Gentro 
GRANJA BARC1N0 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
CÜNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES", A N E L L E S . P L A N S l< C M U ' l E S 1 
-~M )CONSELL»M ALLORCAH»»-
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLS D B J A I M E I I n . -39a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTREKIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTTCULOS Y'NOVEDAHES 
PA^ A VESTIR DE TODAS CL ASES 
Eiisauna.des i panets 
En lloc se troben tiillósque a la 
PANADERIA Victoria 
E S F O R N N O U 
DKN 
Miquel Roca Castell 
A sa boJga hei t r oba reu s empre pans 
paners galletes, bescui ts , rollets, i Iota 
cas e pasicería. 
f A - B E SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, p r o n i t u t i economia 
DESPAIG: . 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'eucàrregs 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0.. 5 
"Tienda Vicens 
PKEC10S FIJOg Y MUY REDUC1D0S 
EN 
TejídOS y t o d a e l a s e 
Merceria co mestibles 
Perfumeria 
SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
y toda clase de instrumentos 
J V CALLE DEA B L A N E S 3 8 
Automòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Teneu servici combinat amb el Ferrocarril. 
ExcursjonsaSes Ccves,Calarratjada i denaés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxolri.°8; 
Id Son Servera n° 29 ARTA. 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN ARTA 
CAN GANANSI • 
